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Resumen 
Amelia Troisi describe la trayectoria de Hugo Guerrero Marthineitz,  locutor y 
conductor de radio y televisión peruano, reconocido como uno de los más 
innovadores en el medio radial. 
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Abstract 
Amelia Troisi describes the career of Hugo Guerrero Marthineitz, Peruvian radio 
and television announcer and host, recognized as one of the most innovative in 
the radio medium. 
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